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1 À l’emplacement d’un futur pont franchissant une voie de chemin de fer, un diagnostic
réalisé sur une partie des territoires des deux communes de Sainte-Lizaigne et Migny
dans l’Indre a révélé plusieurs occupations.  Dans le lit  majeur de la Théols,  en rive
droite, plusieurs aménagements ont été observés. Une série de poteaux, dont l’un est
daté du Bronze moyen par 14C (1630-1497 av. J.‑C.) ont été découverts dans des niveaux
gorgés d’eau. La genèse de la partie sommitale de ces tourbes est datée de l’Antiquité
tardive et vient probablement en enveloppement sur ces bois plus anciens. Toutefois,
l’étude xylologique de ce pieu évoque un registre chronologique alto-médiéval. Il est
donc  possible  d’évoquer  un  façonnage  médiéval  sur  un  bois  immergé  plus  ancien.
L’installation  du  pieu  dans  des  tourbes  antiques  est  cohérente.  L’étude
dendrochronologique  de  plusieurs  bois  (dont  le pieux  daté  par 14C)  prélevés  sur  le
secteur ne permet pas de trancher pour l’une ou l’autre des hypothèses. Un probable
bief en bois, des fossés et des chemins empierrés complètent ce catalogue de vestiges
observés  sur  cette  berge  aménagée  face  au  bourg  actuel  de  Sainte-Lizaigne,  dont
l’occupation remonte au moins à l’Antiquité.
2 En sortant du lit majeur de la rivière quelques indices d’une occupation du premier âge
du Fer, et de l’Antiquité ont été observés trahissant la proximité d’une occupation plus
complexe avec chemins et franchissement de la Théols à gué. Encore plus à l’est, une
inhumation isolée en coffret du Haut-Empire a été découverte. Elle est située dans des
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contextes  topographiques avec des pentes  relativement fortes  qui  ont  entraîné une
érosion  très  importante,  avec  remobilisation  de  grès calcaire  contenant  des  restes
altérés de céramique de facture protohistorique. Ces vestiges observés sur un transect
de près de 600 m, perpendiculaire à la Théols, prennent un sens important dans des
contextes  archéologiques  et  historiques  relativement riches  sur  le  secteur  des  trois
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